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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Підвищення ефективності підготовки студентів у вишах передбачає суттєве вдосконалення
їхньої практичної підготовки. Нині лише окремі підприємства приймають студентів на ознайом-
лювальну, виробничу, технологічну та переддипломну практику.
У цьому зв’язку заслуговує на увагу досвід ПАТ «НКМЗ», що спільно з Донбаською держав-
ною машинобудівною академією апробували ексклюзивну програму професійного розвитку мо-
лодих фахівців. Тричі на тиждень студенти навчаються в академії, два — працюють на верстатах
у цехах цього підприємства і ще один день вчаться в навчальних класах заводу. Навчання за та-
кою схемою починається на третьому курсі, продовжується на четвертому та п’ятому. У кращих
європейських компаніях лише той фахівець може працювати технологом чи конструктором, який
не менше трьох років працював на верстатах з ЧПУ. Кафедра управління персоналом та економі-
ки праці КНЕУ організовує практику студентів ІV курсу в службі персоналу віртуального під-
приємства (організації).
Оскільки здебільшого студенти не проходять практику на підприємствах або проходять її фо-
рмально, потрібно розробити законопроект щодо стимулювання участі роботодавців у підготовці
фахівців з вищою освітою, матеріальної підтримки вишів у реалізації освітніх проектів.
Важливим напрямом модернізації системи вищої освіти в Україні є впровадження Болонсько-
го процесу. Болонський процес утілює стратегічний напрям розвиток Європи з метою створення
загальноєвропейського простору вищої освіти. Приєднавшись до участі в Болонському процесі
Україна зобов’язалася внести відповідні зміни до національної системи освіти та приєднатися до
роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору вищої
освіти.
Забезпеченню гнучкості програм навчання студентів за цим процесом сприяє кредитно-
модульна система, яка створює кращі умови для мобільності студентів. Студент може, напри-
клад, провчившись якийсь час в одному виші та набравши певну кількість кредитів, перервати
навчання, а потім знову його продовжити.
Якість підготовки студентів значною мірою також залежить від стану фінансування вишів.
Фінансування вищих навчальних закладів державної власності здійснюється за рахунок коштів
відповідних бюджетів центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковано виші, відпо-
відно до державного замовлення на підготовку кадрів. Діяльність навчальних закладів, що фінан-
суються за рахунок державного бюджету, може проводитись із залученням додаткових джерел
фінансування, з-поміж яких важливу роль мають відігравати кошти, отримані від реалізації нау-
кових розробок. Залучені позабюджетні кошти спрямовуються на виконання статутної діяльності
вишу.
Фінансування діяльності комунального вищого навчального закладу здійснюється за рахунок
коштів місцевих бюджетів органом виконавчої влади, якому підпорядкований цей навчальний
заклад. Фінансування роботи вишу іншої форми власності проводиться його засновником.
Заклад вищої освіти відповідно до свого статусу може надавати громадянам і юридичним
особам платні послуги у сфері освіти й пов’язаних з нею інших сферах діяльності, якщо це не за-
важає його основній діяльності. Види, умови та обсяги надання платних послуг державним на-
вчальним закладом підлягають ліцензуванню й контролю.
В Україні, а також у країнах з розвиненою ринковою економікою спостерігається тенденція
до зростання платності вищої освіти. Так, вартість навчання у вишах в розрахунку на рік стано-
вить у Великобританії 10—15 тис. ф. ст., у США 20—45 тис. дол. [1, с. 8]. Це пов’язано зі зрос-
танням заробітної плати викладачів, упровадженням активних методів навчання з використанням
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, оновленням навчально-методичного забез-
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печення навчального процесу і матеріально-технічної бази навчальних закладів тощо. За цих
умовах важливого значення набувають заходи щодо більш раціонального використання коштів у
національних вишах, підвищення рівня їх конкурентоспроможності на світовому ринку освітніх
послуг.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ
У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПОТРЕБ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА
Підприємницьке середовище потребує фахівців, здатних виконувати різні виробничо-
господарські завдання. В умовах кризових явищ, зокрема присутніх в Україні протягом 2014–
2016 рр., значення кваліфікованих працівників особливо зростає. Наявна ситуація в економіці
спричинена як погіршенням внутрішніх і зовнішніх умов функціонування підприємств, так і
військовою агресією та супутніми з нею викликами. Багато власників бізнесу зустрілись із
невідомими викликами, вирішити які самостійно досить складно, а допомога експертів вартісна.
Такі обставини для системи вищої економічної освіти ставлять актуальне завдання підготовки
конкурентоспроможних фахівців, здатних приймати нетипові рішення в мінливих
макроекономічних умовах.
Сучасні вимоги бізнес-середовища до системи вищої економічної освіти, що стосуються якос-
ті підготовки майбутніх фахівців, можна сформувати із висловлювань його представників, пере-
глядаючи періодичні видання, публікації в засобах масової інформації. Цього досить, щоб зрозу-
міти, що підприємницький сектор відчуває потребу у вирішенні таких питань, як: знецінення
гривні, висока вартість позичкових ресурсів, пристосування до нового податкового законодавст-
ва, відсутність повноцінних можливостей у рамках закону вирішувати поточні питання у різних
державних органах тощо. Якщо виникають такі проблеми, це свідчить про відсутність достатньої
кількості спеціалістів, здатних пристосовувати потреби підприємств до зовнішніх викликів. По-
силюється ситуація відтоком кадрів з країни, які не погоджуються працювати в складних соціа-
льно-економічних обставинах.
Очевидно, що система вищої економічної освіти повинна реагувати на наявні виклики у біз-
нес-середовищі, оскільки саме для нього готуються майбутні фахівці. Конкурентоспроможним у
сучасних умовах буде той працівник, який не лише оперуватиме основними засадами економіч-
них наук, але і зможе адаптовувати їх до вимог сучасності. Глобальні економічні умови протягом
останніх кількох років суттєво змінились, і в освітньому секторі значна частина знань, що презе-
нтується студентам, є застарілими. Відсутність достатньої кількості інформації про функціону-
вання підприємств, наявність неоднозначного трактування законодавства, різнобічні схеми ви-
рішення справ бізнесу із державними органами, ускладнюють можливості викладачів до синтезу
наявної інформації, її наукового узагальнення з метою подачі в системі вищої освіти. Зрозуміло,
що швидкі зміни та зменшення актуальності певної інформації, роблять неможливим оперативне
пристосування освітнього процесу до потреб бізнес-середовища.
Можна побачити, що ситуація із можливостями підготовки конкурентоспроможних фахівців є
досить складною. Не менш проблемним у цьому питанні залишається низький практичний досвід
викладачів, які через ряд причин самі не спроможні підвищити свої знання і навички. Фактично,
вони повинні бути висококласними професіоналами, здатні на рівні з відомими в Україні та світі
фахівцями виконувати складні управлінські функції. Такий потенціал є у невеликої кількості ви-
кладачів, що також не дає значно підвищити кількість конкурентоспроможних випускників у си-
стемі вищої економічної освіти, готових перевершити своїх наставників.
Узагальнюючи викладене можна відзначити, що для підвищення конкурентоспроможності
випускників, учасники бізнес-середовища повинні постійно зближуватись із елементами вищої
економічної освіти. Без такого взаємозв’язку неможливо забезпечити потреби підприємств у ква-
ліфікованих кадрах, здатних із перших місяців роботи забезпечувати вирішення управлінських
проблем, що виникають під дією сил ринкового середовища.
